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Περίληψη 
 
Η ανάπτυξη του διαδικτύου αλλά και των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οδήγησαν αφενός στην ανάπτυξη και εξάπλωση των ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών αφετέρου στην αναθεώρηση του ρόλου των παραδοσιακών Βιβλιοθηκών. Το 
πολιτιστικό υλικό, λοιπόν, που πλέον έχει ψηφιοποιηθεί ή πρόκειται να ψηφιοποιηθεί και να 
διατηρηθεί ή/και να διακινηθεί σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, να υπάρχει 
σεβασμός στα δικαιώματα του δημιουργού αλλά και ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των 
δικαιούχων και των χρηστών. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης (Πρόταση 21.1) ανέλαβε τη δημιουργία 
μιας υπηρεσίας νομικής συμβουλευτικής με την ονομασία HEAL – Legal που να αφορά σε 
όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Κάποια από τα βασικότερα υποέργα της υπηρεσίας αυτής που 
θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα σε αυτό το άρθρο είναι η δημιουργία δικτυακού τόπου για 
την προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη μονάδας e-helpdesk για θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού για τη διαχείριση των πνευματικών 
δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση συμβάσεων αδειοδότησης και πρότυπων διαδικασιών 
διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου, η παροχή εκπαιδευτικού υλικού για Βιβλιοθηκονόμους 
σχετικά με θέματα εκκαθάρισης και διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας και η προσφορά 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με χρήση σύγχρονων εργαλείων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης. 
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